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An examination of the motion mechanism of the iron ball levitation phenomenon using a 
spherical magnet 
 




The mechanism of levitation of an iron ball using a spherical magnet is described.  It is necessary to examine the action of 
gravity and magnetic force in order to determine the levitation mechanism.  The magnetic flux density of the circumference of 
the spherical magnet was examined in order to examine the effect of the magnetic force.  As the result, the relationship between 
movement and magnetic force of the iron ball to the three-dimensional direction in the levitation experiment was able to be 
verified.   
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1.2 復元力および動作機構の予想 


































































方に約 4 mm の所に移動させると，鉄玉は勢いよく
磁石に吸着する．一方，浮揚点から下方約 5 mm の
所に移動させると，鉄玉は落下することがわかった．
これにより，この実験器における鉛直方向における
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動かず円を描くように，アクリル板に接触しながら動























移動距離を 5 回測定した結果，約 10 mm となった．
この条件で，Y 方向について同じように移動させた結
果，その距離は約 1 mm 以下であった． 






















図 4 測定装置の外観図 
 
図 2 の実験装置をそのまま用いて測定するのは，困
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束密度分布（センサの中心が図 4 のｂ点） 
 
それらの結果を比べた結果，大きな変化が見られ
なかったので，図 5 のｂ点における結果を図 7 に示
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る鉄玉の上方約 4 mm の所（センサの直径が 8 mm な
のでこれ以上磁石に近づけられない）にセンサの中心
を配置し，ヘリコイドロッドスタンドを用いてそこか





化が少なく，By および Bz の変化が大きい，2）鉄玉



































図 9 図 8(c)の鉄玉ありの結果を使った 
復元力の存在 
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